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貌画 像上 に6つ の 可動点(Ls,Stm,Li,Sm,






























質問に対 して申請者からは,論 文に記載 された
内容と整合性のある的確 な回答を得ることができ
た。なお,論 文の文章ならびに図表の加筆訂正を











博士(歯 学)の 学位を授与できるものと判定 した。
